




































































































































































































































































































































































担当教科 出身大学 教職年数等 
退職までの主な異動歴 
A 先生 
家庭科 国立大学 38 年（退職）
教諭→行政職→校長→行政職→校長 
B 先生 
理科 国立大学 37 年（退職）
教諭→行政職→教頭→校長 
C 先生 
家庭科 不明 37 年（現職）
教諭→行政職→教諭→行政職→教頭→校長 
D 先生 
英語科 国立大学 36 年（現職）
教諭→行政職→教頭→行政職→校長 
E 先生 
家庭科 私立女子大学 35 年（現職）
教諭→行政職→教頭→校長 
F 先生 
数学科 国立大学 33 年（現職）
教諭→行政職→教諭→教頭→行政職→校長 
G 先生 
家庭科 国立大学 35 年（現職）
教諭→行政職→教諭→行政職→教頭→校長 
H 先生 
家庭科 国立大学 35 年（現職）
教諭→行政職→教諭→教頭→行政職→校長 
I 先生 
保健体育科 国立大学 34 年（現職）
教諭→行政職→教頭→行政職→校長 
J 先生 
家庭科 私立女子大学 30 年（現職）
教諭→行政職→教頭→校長 
K 先生 
家庭科 国立大学 37 年（退職）
教諭→教頭→校長 
L 先生 
家庭科 私立女子大学 35 年（現職）
教諭→教頭→校長 
M 先生 
保健体育科 国立大学 34 年（現職）
教諭→教頭→校長 
N 先生 








理科 国立大学卒 34 年（現職）
教諭→教頭→副校長→校長 
　 　   理科 国立大学院 33 年（現職）ᢎ⻀ψᢎ㗡ψᩞ㐳
4 వ↢ ␠ળ⑼ ࿖┙ᄢቇ  ᐕ㧔⃻⡯㧕ᢎ⻀ψᢎ㗡ψᩞ㐳
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KAWANO Ginko＊, IKEGAMI Toru＊＊, TAKANO Yoshiko＊＊＊, 
SUGIYAMA Futaki＊＊＊＊, KIMURA Ikue＊＊＊＊＊, TAGUCHI Kumiko＊＊＊＊＊＊
MURAKAMI Kyoko＊＊＊＊＊＊＊, MURAMATSU Yasuko＊＊＊＊＊＊＊＊
Reexamining the model of school administrator:
Women principals at the public high school
　This study examines the conventional model of school administrator（vice-principal 
and principal）by discussing the manner of promotion and training for administrative 
position through the analysis of the situation over the career construction of women 
principals in public high school. This study targets the relationship between teaching 
and management.
　Researchers interviewed 18 women public high school principals in nine prefectures 
about their detailed careers, their opportunities and processes of career construction, 
their thoughts about being teachers and principals. Then this study pursues ways how 
they formulate capability during their initial stage and middle stage as teachers, as well 
as their administrative stage.
　During the initial stage all of the participants developed their teaching abilities by teaching 
students. By the middle stage participants showed their "management" ability that is beyond 
student matter by changing roles and expanding their experiences. In the administrative 
stage they performed "management," and recognized the "teaching" experience on the basis 
of managerial work. This study demonstrates a systematic problem of the administrative 
training that separates the teaching and management ability.
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